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Alien Reg1etrut1on 
Camden 
..... _ ........ _
419
_ .. _____________ ... , tfn 1ne 
July 1, 1940 Dato~-~~--~----------------
st :·no t Address ___ ..,.6.,.t __ r _1.,,.e....,a""'s .... a..,..n,..,.t--""s -=-t.:. ------- ---
C1ty or Town __________ ~_c_an_ct_*-~-0--~~· 
now lon.., 1:1 ;:;ho United States _ __..3__.4 ........ Y .... <z ... a=r .... §_______ How lon.:; in l'alue 34 :years 
Bo~n 1n_tuckett schoolhouse , coro~~Dato of nlr th lio~ . ~4 . 1876 
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Ha,.o you rna.do appliout1on f or c1t1zensh1p? ___ n....,o ______ _ 
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